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Изучение фауны паразитов Чѐрного моря ведѐт начало с не-
большой статьи Г. Ратке (H. Rathke), посвящѐнной паразитическим 
ракам рыб и опубликованной в первой половине XIX столетия (1836, 
1837). В течение последующего столетия паразитологические  иссле-
дования на этом море носили исключительно фаунистическую на-
правленность, однако именно они позволили составить общее  пред-
ставление о фауне паразитов данной акватории и стали основопола-
гающими для работы последующих поколений паразитологов. Тако-
вы публикации В. Чернявского (1868), В. Ульянина (1872), Д. Ф. Си-
ницина (1914), В.Ф. Соколова (1911), А.С. Зернова (1913), И.М. 
Исайчикова (1927), В.К. Попова (1929), П.В. Власенко (1931), В.Н. 
Чулковой (1939), С.У. Османова (1940). 
Период интенсивных фаунистических исследований парази-
тов Понто-Азова приходится на 50-60-е годы ХХ века. Именно тогда 
появляются публикации С.Л. Делямуре по паразитам черноморских 
млекопитающих, монография Б.Е. Быховского (1957), включающая 
большой объѐм информации по черноморским моногенеям. Серия 
статей В.П. Коваль, Б.Е. Курашвили, А.П. Маркевича, Н.М. Марга-
ритова, Г.К. Петрушевского, Т.П. Погорельцевой, А.С. Чернышенко, 
Е.Е. Шуваева, И. Чуря (I. Ciurea) и И. Радулеску (I. Radulescu) значи-
тельно расширила сведения по фауне паразитов различных система-
тических групп, инвазирующих черноморских рыб. К этому же вре-
мени относятся публикации В.В. Корнюшина, А.А. Мозгового и Л.А. 
Смогоржевской по гельминтам птиц Причерноморья. 
Планомерные паразитологические работы на Чѐрном и Азов-
ском морях были начаты в 1958 г., с организацией в Институте био-
логии южных морей им. А.О. Ковалевского первоначально сектора, 
затем лаборатории, а с 1988 г. отдела экологической паразитологии.  
В 1960-70-е годы, параллельно с изучением видового состава 
паразитов рыб и беспозвоночных, коллектив паразитологов ИнБЮМ 
выполнил исследования экологической обусловленности состава па-
разитофауны ценных промысловых объектов. В частности, работами 
В.М. Николаевой, А.А. Ковалѐвой и Т.А. Костиной было установле-
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но, что паразитов можно использовать как биометки локальных ско-
плений ставриды, хамсы, шпрота и смариды, была прослежена зави-
симость гельминтофауны ряда промысловых видов рыб (ставриды, 
смариды, атерины) от их возраста и сезона. В 1962 – 1966 гг. А.В. 
Долгих (Гаевской) была исследована фауна личиночных стадий тре-
матод, паразитирующих у моллюсков крымского и кавказского по-
бережий Черного моря, выяснена зависимость трематодофауны мол-
люсков от их возраста, размера и пола, а также сезона года и особен-
ностей биологии окончательных хозяев трематод. 
Интенсивные эколого-паразитологические исследования 
бычковых рыб Чѐрного и Азовского морей, проведѐнные в конце 
1960-х Н.Н. Найдѐновой, позволили опубликовать цикл работ, а за-
тем и монографию, в которых рассматривалось влияние питания, об-
раза жизни, пола хозяев, а также ряда абиотических факторов на 
происхождение и состав фауны паразитов этих рыб. В этот же пери-
од А.И. Солонченко была изучена гельминтофауна рыб Азовского 
моря и сделана попытка объяснить еѐ генезис геологической истори-
ей водоѐма, с учѐтом экологических особенностей хозяев. В 1980-х 
годах Т.Н. Мордвиновой была изучена гельминтофауны высших ра-
кообразных крымского побережья Чѐрного моря. Результаты иссле-
дований паразитов, комменсалов и болезней черноморской мидии 
Mytilus galloprovincialis, выполненных паразитологами ИнБЮМ и 
его Одесского филиала, обобщены в монографической сводке, вы-
шедшей в свет в 1990 г. (Гаевская и др., 1990). 
Сведения о паразитах и болезнях азово-черноморских гидро-
бионтов, накапливаемые в результате их планомерного изучения, 
регулярно публикуются как в специализированных научных журна-
лах и сборниках научных трудов, так и в трудах многочисленных 
конференций различного уровня. Разумеется, обширный объѐм лите-
ратурных данных требует периодического обобщения. Попытки та-
кого рода предпринимались в форме составления каталогов фауны 
паразитов (сводки А.В. Решетниковой, И. Радулеску, Л.А. Прокуди-
ной, Н.Н. Найдѐновой и А.И. Солонченко, А. И. Мирошниченко,      
Н. И. Исковой с коллегами); «этапные» итоги деятельности несколь-
ких поколений паразитологов, опубликованные в 406 литературных 
источниках, подвѐл «Определитель паразитов позвоночных Чѐрного 
и Азовского морей» (1975). Кроме того, накопленные за 1917 –    
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1977 гг. сведения о паразитах и болезнях обитателей Чѐрного и 
Азовского морей, вошли в библиографический каталог, изданный в 
1988 г. (составители А.Г. Сивцова, В.Н. Тихонов, Л.И. Шекера). Вто-
рая подобная сводка включала публикации по 1988 г. и была издана в 
1991 г. (А.Г. Сивцова и Л.И. Шекера). 
За последние 20 лет усилиями сотрудников отдела паразито-
логии ИнБЮМ, Одесского филиала ИнБЮМ, Института зоологии 
НАНУ, Зоологического института РАН, Таврического национально-
го университета, Запорожского государственного университета были 
существенно скорректированы сведения о фауне паразитов рыб и 
беспозвоночных Понто-Азова. Так, описано 2 новых рода и около 30 
новых видов паразитических организмов, новыми для региональной 
фауны оказались 10 родов и почти 40 видов. Новый взгляд на систе-
матику ряда групп паразитов потребовал соответствующего переис-
следования таксономического статуса многих черноморских парази-
тов, результаты которого нашли отражение в многочисленных пуб-
ликациях сотрудников отдела и их коллег из других научных учреж-
дений Украины, России, Испании, Польши. Изучение паразитофауны 
черноморских непромысловых рыб, ранее редко становившихся объ-
ектом внимания паразитологов, позволило зарегистрировать их в ка-
честве новых хозяев почти для 40 видов паразитов. 
Данные, накопившиеся за более чем вековую историю пара-
зитологических исследований крымского прибрежья Чѐрного моря, 
проанализированы в соответствующем разделе коллективной моно-
графической сводки «Современное состояние биоразнообразия при-
брежных вод Крыма (черноморский сектор)» (2003). Информация о 
паразитах северо-западного сектора моря обобщена в одном из раз-
делов коллективной монографии «Северо-западная часть Черного 
моря: биология и экология» (2006).  
Представленный в настоящем справочнике обширный массив 
литературных данных, посвящѐнных паразитологии и патологии 
гидробионтов Чѐрного и Азовского морей, включает все работы по 
данной теме, опубликованные отечественными и зарубежными пара-
зитологами к настоящему времени.  Авторы выражают надежду, что 
эти материалы послужат основой для новых обобщений, а также бу-
дут полезны коллегам при выполнении оригинальных исследований 
в области морской паразитологии и патологии. 
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Для удобства работы со справочником включѐнная в него 
информация распределена по тематическим разделам (см. Оглавле-
ние).  
Авторский коллектив искренне благодарен за помощь  
в составлении настоящего библиографического справочника,  
любезно предоставленную нашими коллегами: Е.Г. Бошко,  
И.В. Довгалем и В.В. Корнюшиным (Институт зоологии НАН  
Украины, Киев), Г.И. Димитровым (Центральная лаборатория общей 
экологии Болгарской АН, София, Болгария), Н. В. Андреевой,     
М.В. Лебедовской, Т. В. Остапчук (НИЦ «Государственный океана-
риум», Севастополь), Г.А. Низовой (ФГУП «Азовский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства», Ростов-на-Дону, 
Россия), Н.А. Овчаренко (Институт паразитологии им. В. Стефанско-
го Польской АН, Варшава, Польша), Н.Ю. Рубцовой (Запорожский 
государственный университет МОН Украины, Запорожье),  
Р.П. Стенько (Таврический национальный университет  
им. В.И. Вернадского МОН Украины, Симферополь). 
Проверка правильности библиографического описания лите-
ратурных источников выполнена заведующей справочно-
библиографическим отделом научной библиотеки ИнБЮМ  
Г.Ф. Гусевой, которой авторы сборника выражают искреннюю  
признательность за этот кропотливый труд. 
Коллектив авторов выражает благодарность администрации 
Института биологии южных морей НАН Украины за моральную 
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